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Tyas Uningasri. K4410061. ANALISIS PERANAN SEMANGAT BUSHIDO 
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JEPANG PASCA PERANG DUNIA II 
DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH SMA KELAS XI. 
Skipsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret, Desember 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh semangat 
Bushido terhadap kehidupan masyarakat Jepang, (2) Cara pemerintah Jepang 
membangun pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II, (3) Hasil pembangunan 
pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II. (4) Peranan semangat Bushido dalam 
pembangunan pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II, (5) Relevansi peranan 
semangat Bushido dalam pembangunan pendidikan pasca Perang Dunia II dengan 
pembelajaran sejarah 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historis). Langkah-langkah 
metode sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis historis. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan : (1) Semangat Bushido 
merupakan semangat yang dimiliki oleh kaum Samurai yang digali dari nilai-nilai 
luhur bangsa Jepang. Penghapusan golongan Samurai pada masa Restorasi Meiji 
menyebabkan etos Bushido menyebar ke semua lapisan masyarakat, (2) 
Keberhasilan pembangunan pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II terletak di 
tangan bangsa Jepang sendiri, dengan usaha sungguh-sunguh dan kerja keras yang 
dijiwai semangat Bushido, (3) Hasil pembangunan pendidikan Jepang dapat 
dilihat dalam bentuk fisik dan nonfisik, (4) Bushido menjiwai dan menjadi motor 
penggerak dalam melaksanakan pembangunan Jepang pasca Perang Dunia II, (5) 
Dalam Kurikulum 2013 Sejarah Wajib SMA kelas XI, peranan semangat Bushido 
dalam pembangunan pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II ada relevansinya 
dengan Kompetensi Inti (KI) point ke-tiga, Kompetensi Dasar (KD) 2.1, dan 













Tyas Uningsari. K4410061. Analysis of Bushido Spirit Role in Japanese 
Education Development  after World War II and Its Relevance in Learning 
History at The Eleventh Grade of Senior High School. Thesis. Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University, December 
2015. 
The research aims to know : (1) The influence of Bushido Spirit in Japanese 
society, (2) How the Japanese government build Japanese education  after World 
War II, (3) The result of Japanese education development after World War II, (4) 
The role of Bushido spirit in Japanese education development after world war II, 
(5) The relevance of the role of bushido spirit in Japanese education development  
after World War II in teaching history. 
The method used in this research was Historical method. The steps of this 
historical method are heuristic, criticism, interpretation and historiography. The 
data collecting technique was literature review. The source was written sources. 
The data were analyzed by using history analysis technique. 
Based on the research it can be concluded that: (1) Bushido spirit is a spirit 
which is owned by the Samurai were excavated from the noble values of the 
Japanese nation. The elimination of the samurai class during the Meiji restoration 
affects bushido ethos spread to all levels of society. (2) The successful of Japanese 
education development after World War II is in the hands of the Japanese 
themselves, with earnest effort and hard working imbued with the spirit of 
bushido. (3) The results of Japanese education development can be seen in the 
form of physical and non-physical. (4) Bushido animates and becomes a driving 
force in implementing of Japanese development after World War II. (5) In the 
2013 curriculum History as compulsory subject to learn by the eleventh grade 
students of Senior High School, there is relevance of the role of bushido spirit in 
Japanese education development  after World War II with the core competence 
(KI) point 3rd, basic competence (KD) 2.1, and teaching material about struggle 
for independence from threats and Dutch allies. 
 






Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.  
(Q.S. Ar-ra’d: 11) 
 




Jangan menunggu karena tak akan ada waktu yang tepat.  
Mulailah dari sekarang, dan berusahalah dengan segala yang ada. Seiring waktu, 
akan ada cara yang lebih baik asalkan tetap berusaha. 
(Napoleon Hill) 
 
Kesulitannya bukan terletak pada gagasan baru, namun pada cara keluar dari 
gagasan lama, yang bercabang, bagi mereka yang dibesarkan sebagaimana 
kebanyakan dari kita, ke setiap sudut pikiran kita. 
(John Maynard Keynes) 
 
Mereka yang percaya bahwa mereka dapat memindahkan gunung benar-benar 
dapat melakukannya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak dapat benar-
benar tidak dapat melakukannya. Kepercayaan menggerakkan kekuatan untuk 
melaksanakannya. 
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